
































SUGIURA Hisui, artist-designer, book of designs, method 























































































































































































































































































































































































































29 M. P.-Verneuil, Etude de la plante: son application aux industries d’art (1904)
M. P.-Verneuil, Encyclopédie artistique et documentaire de la plante (1905)
30 「花の影と図按」『中央美術』第２巻第６号　大正５/1916.6　p. 103以下





　図13，14の略記号　DK ＝ Dekorative Kunst，DkD ＝ Deutsche Kunst und Dekoration
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